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P U L S A C I O N E S Experiencias históricas 
Duelo en la caverna Roma y la R e p u b l i c a 
D E COLABORACIÓN 
Rutas de izquierda 
pesp«és 
¿el aleéato pasto- lizado el milagro de cjue sacris-
ial aanJo normas a los católi-
c a obrar ante la ley de 
Conáteáaciones y Coofesiones 
diosas y conmínaado con 
i penalidades espxntuales 
los reacios o incumplidores, 
loS sacristanes influyentes en-
cías beatas, han oráamzido 
de lato, conao senti-
^tal muestra de su duelo 
entelo que ellos llaman perse-
cución-Uyl-consumAda ya. 
pronto veremos, pues—hay 
(jue esperarlo de la docilidad de 
las beatas-, interminables ca-
ravanas de seres tocados con 
sus más neéros ropajes, entris-
tecidos los rostros, muerta en 
tañes y empresarios hayan que-
dado satisfechos. Para al^o tie- . 
nen las beatas una intimidad 
más que mediana con el San-
toral. Sobre todo, con ese in -
térprete de los designios divi-
nos que, así como hoy les ha 
ordenado el luto, disolveiá ma-
ñana—con unas manipulacio-
nes de prestímano—, desde un 
cuchitril obscuro, sus culpas 
vertidas en un lato bisbiseo de 
enamorados o conspiradores, 
ú i í c o s poseedores del secreto 
de conversar sin que se enteren 
los no iniciados en su secreto. 
lOh, quién pudiera tender— 
sin responsabilidades íntimas 
su vida la inefable alearía de —una mano al diablo, míen-
la primavera, que desfilan con-, tras se f jan—como protesta 
tritos He su domicilio a los contra las leyes de los hombres 
templos, mirando los locales de —los ojos, tristes, en Dios! 
espectáculos con un horror, Ros MONZÓN 
jantísímo. Ese luto prohibe— — - - r r r : — ^ — - T T — - . 
líómo nol — la asistencia a tea-
áos, cines, cabarets, plazas de 
íotosy hasta a la lucha m á s 
cavernícola de todas las luchas 
el pancrace. 
Los empresarios de espectá-
culos pueden echarse a tem-
blar. Si, como vociferan los ca-
vernícolas, es católica toda E s -
paña^ as salas van a verse—por 
un mes—más desiertas que el 
Sahara. Y , mire usted por 
donde lo que en principio quiso 
sei protesta ardientemente es-
piritual contra el Parlamento 
«Pelicano, va a convertirse 
aiJOicot contra los explotado-
,IW e^ esas funciones que, por 
noá hacen olvidar las 
Atezas y la política. 
À ello, no hay derecho, se-
J0168 sac"Stanes y deben uste-
e8 t^lfiCdr. culpa tie_ 
ealos A p r é s a n o s de espec-
^lospara merecer su iracun-
a ^imadversión?. Además, 
as«ovejitaS»áeio aécadecerán, 
63 Posible compagmar el iu -
,0 coa la diversión. 
i eroveo Que ustedes fruncen 
^ i a d o c e ñ o , mientras bor-
"Otar». o n: 
•1P rotesta, protestal ¡Luto 
M í i M O J A \ D Ü M 
¡Ley de Congiegacionesl]Lf y 
de ginn esoírítu libeial que ha 
votado el pueb o í 
]Ley de Congiegacionesf ¡He 
aquí el mayot triunfo del duda 
d-ino laico! 
¡Ley de C o n g r e g a c i o n e s f 
¡Acoidémonos .siempie de esta 
ley que viene a detiocar el po-
der cl ei i cal í 
¡Ley de Congregaciones!¡No 
olvidemos que esta ley, que vie-
ne a colocar a la iglesia dentro 
de la ley comú i, es la obia que 
veníamos anhelando! 
Y m e n t í a s , recordemos que 
la caverna ruge, rom'Va Java y 
amenaza con arreb:itárno';la(¡l). 
C i u d a d a n o r e p u b l i c a n o : 
Acuérdate siempre de la ley de 
Co <gregaciones, que es una de 
las piedras fundamentales de la 
Rd:,ú')lica que traj ste. 
Acuérdate siempre. ¡ S i e m p r e ! 
¡P¿ io sobre todo en el momento 
en que Jos merca /e/es de Cris 
to. Jos hipócritas, farsantes y 
far seos que comercian con la 
religión, te pidan, s ise atreven, 
tu voto! 
Ya se sabe que las Repúblicas no viven sino 
de la virtud, como los imperios no viven sino 
de la gloria. 
Una República que apostata de la virtud, es 
decir, de la libertad, qixe es la virtud de las de' 
mocracias, es una Rspúbtica que se suicida, 
¿ Q i é mayor apostasía de la libertad que 
abandonar el culto de las ideas para entreg ir* 
se al culto de una idolatría? 
Tal fué el pecado de Roma en aquel tropel 
de pretonianos que se disputaron la victoria. 
E l único, el mayor y el último crimen de 
una democracia, que es el personalismo, apa-
reció allí, bajo las facciones austeras y falaces 
de Pompeyo. 
E l personalismo-la forma más ambigua y 
más cobarde de^la oligarquía en una democra-
da-es algo así como el cesarismo sin grandeza 
y el imperio sin corona. E s en un parangón 
más atrevido, algo semejante a una tiranía sin 
lo único que puede enaltecer una tiranía: el 
valor. 
Una democracia caída èn ese servilismo no 
se levanta jamás: O muere transformada en el 
imperio de un dictador o desaparece arrebata* 
da por la conquista del absolutismo organú 
zado. 
No debemos olvidar que el filósofo dijo: * E l 
río de la infamia no se remonta nunca». 
L a cordialidad pactada estos días entre los 
partidos republicanos no debe ser, de ninguna 
manera, una cordialidad pasajera, cond dona-
da para que este Gobierno u otro cualquiera— 
reoVce su programa, sino una cordialidad radi-
cal, honda, firme, rob usta y duradera, que en el 
diario contraste de las ideas impida q te dentro 
de la República, por acción o por omisión, ne-
gando o afirmando, arraigue el personalismo 
petroniano que acabe con la virtud de la demo-
cracia, que es tanto como acabar con ella. 
Cordialidad no ha de significar armisticio 
temporal Cordialidad ha de implicar un co-
mún, franco y perenne afán de todos los verda-
deros partidos republicanos en mantener incó* 
lume la virtud de la democracia, que equivale 
—experimentemos en R o m a - a mantener sin 
mácula las esencias de la Rppitbíteq. 
S. C A M P O S y TERRÉ 
Contener las impaciencias es 
difícil, máa cuando los impa-
cientados son los jugadores de 
una obra que no comprende en 
toda la intensa actividad y los 
posibles derroteros por los que 
un Programa Político puede 
hallar la consecuencia de una 
realidad necesaria, siempre re-
lacionada con el estado am-
biental de medios y compren-
siones. 
N o haya nada que perturbe 
más la labor de nuestros hom-
bres que reciben ese hálito des-
confiado de los recelosos que 
ven peligros por doquier, que 
agrandan los vistos, tergiver-
sando cosas en sí haladles; ver 
como los afiliados se lanzan 
por ambiciones a lo que el 
Ideario plantea como doctrina 
de partido, clamando por dos 
tendencias contraproducentes: 
la de los tímidos en el avanzar 
que recorren siempre en acecho 
de no herir lo constituido y los 
temerarios en correr la lucha, 
que no es lo mismo que correr 
tes republicanos, que sintiendo 
la juventud la vivieron activa 
en puána con los prejuicios, 
que pudiendo estar holgados en 
bienestar económico se conde-
naron a la estrechez extrema, 
hoy quisieran desde el círculo 
oprimehte del poder, a pesar 
de su nuevo luchar, por ser 
más responsable, más frago-
sos, hacernos partícipes de sus 
conceptos seguros a la vez que 
fuera nuestro empuje el que 
emergiera impulsando a la R e -
pública por las posibilidades 
de un programa siempre pron-
to a ser convertido en realidad. 
N o se hace una revolución 
con desfallecimientos; no se 
puede conseguir la realidad de 
una revolución sin haber pues-
to comprensión y fuerza a su 
servicio; no se convierte en rea-
lidad un ideario tan sociali-
zante como el nuestro cuando 
no se tiene a la juventud en 
inquietud constante, impulso-
ra, que se debata siempre por 
hallarse sensibilizada para su 
hora de activi-
S ^ ' ^ ^ - ^ l i i l í i s l l i M ú i oii-'La Escuela de Artes y Oficios 1« 
Ql itcezos, s ó l o rezo-*! '' *" 
d^por i'as beatas, enluta-
^PU^ eSe.motivo' a l sal ir d e l E l pasado domingo se celebró en 
- .•RC ÍC^eajl:án: l Castellón un grandioso acto radical 
v , ^as visto el estreno del socialista'en e ' t o m , i r o n Parte 
^ evil de ayer, en Lara. . .? Y o los correI giona,ios Cordón Ordós, | 
Pude, ***, , López G jicoechea, Fernandez Cue-
^se^ e!,te iuto, h i ja , i f. . i . Q i 
Puede ir tt . vas y Castelló Soler, quienes pro-Y ^ " a ninguna partel A .. 0 hubi ^ " : nunciaron sendos discursos que 
10 el era vlsto Cüa é u s - íuerOM ovacionadísimos por el in-
Ha pasado Unos días en Teruel • la Escuela recientemente concedí 
el conocido pintor E duardo Chicha-1 da a nuestra ciudad, debido a ges-
I percepción de 
a una lucha en la que s ó l o tie- : da(í. 
ne probabilidades de vencer Para percibir claramente este 
aquel que conserve mejor la se- j momento decisivo es por lo que 
renidad de sus pasos medidos, debemos atenernos a l examen 
nunca cansados; recibir, al con- directo de la obra de nuestro 
tacto de sus conversaciones h a - P8!*!^0' . 
, . i i ' - j • i i Pensemos bien, que cuando 
bidas en las rápidas visitas, la , 
j t . •.£ j _ . e n pa í se s politicamente a v a n -d o l o r o s a i m p r e s i ó n de que exis- , . , , . 
• i i r. j i zados apenas si han podido 
te el estado morboso del que se , , - , * . . 
i j . i i implantar, después de ejercitar-
dedica a crecer hombres con . ~ t t\ \ 
t i . l i i i . se quince anos de K - p ú b ' i c a , 
halados y deshacerlos briosa- \ ' i . ' . 
i una ley de laicismo, aun pare-
mente con reticencias ca lum- i . •: * • • 
ciendonos nuestros hombres 
niosas; observar, no una act í - i ' . . ' j "i . \ ] . .i i 
' , ' demasiado legalistas, sensibles 
vidad equivocada, natural en . . . . , 
. . a respetar prejuicios, hemos 
la juventud, sino una patenti- . . » , , . 
, , . . . , i i . i conseguido una e x p u l s i ó n r e í r 
zada inactividad que deja a l 
, r i ¿ l o s a y vamos a convertir en 
azar los problemas rundamen- i * i J r» ^ 
, , 1 . 1 ! , hecho una ley de Conéresjac io-
tales de la c i u d a d a n í a , que c r u - • , * t i-
, i , . nes que sera el avanzar mas d i -
za por los momentos po l í t i cos i.i i 
. . . . . recto en l iberación de concien-
con indiferencia manifiesta, co- ^ ^ e s e ^ dado. aesarro-
mo s i de ellos no pudiese sur- :l lamos una tan complicaaa ley 
áir una nueva v i s i ó n de sus ] coino la Reforma aárarÍ9f s u s . 
c a m i n o s de hombre responsa- Ceptible a todas las p o s i b i l í d a -
ble, d i s t a n c i á n d o l e de su ideal. des y tan e n s a ñ a d a m e n í e o m -
Y estos nuestros hombres batid3f por(ïue es la que má¡. 
po l í t i cos que fueron briosos, preiuicios trunca) poniendo de 
que se manifestaron viriles de- raanifiesto U tendencia social 
fensores de n u e s t í o s preceden- de nuestros gobernantes, que 
i i i g a^n luchando con obstáculo-», 
r , no fáci les de vencer, han labo-
erOniCfi neqr^ rado con vistas a realizar, u n 
programa v a s t í s i m o de roejora-
rro, inspector g «neral de Escuelas 
de Vrtes y Oficios. 
Su viaje ha tenido por objeto 
preparar el montaje e instalación de 
tiones del gobernador y nuestros 
diputados. 
Lea Vd. «República» 
ç* estreno d • t eron ui  m-
una 611 61 ^6" measo S-ntío llenaba el Salón 
P4ïa señor^0111^"1 *a0 apta ,Royal-
látete^6** ^Ue^en ser ^aS * ^ aCt0' l18^ 1'3 despertado 
Wol eSttutes.Pero icón este gran expectación, acudieron nume-
y i rosas agrupaciones radicales socia-
.Ca^ o de unos d ías l a ,ista* de la Provincia con banderas. 
^ ^ i s t a d ^ 8 6 ' 1 1 6 ^ - ^ ^ * 
eUodewdeSrel ^ ^ i i s . 
otra, 
Cüfties el as ^ « ü n e s por las 
era^oaDe'tfeno del ^ P a ñ o l 
^ ^ Z J ^ señor i tas» . 
Reinó gran entusiasmo. 
A. B R R A C H I N A 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en ia imprenta de 
cate periódico mi 
al río, ahogándose. 
Celia.—José Sánchez Blasco, de 
25 años, maltrató de pnlabra y obra 
a su novia Sofía Sánchez porque 
ésta se permitió bailar con un jo-
jVen. 
1 Jv„.i,ijiyj|1 
¡ Calamocha.—La niña Pascuala miento social y oral del pus-
Pamplona Sánchez, que se hal'aba blo, por el que lucharon, 
cuidando a una hermanita de 2 Dejemos a un lado las dis-
eños, tuvo un descuido y ésta cayó çrepancias de impacientes y t i-
moratos, formemos a nuestra 
juventud m á s responsable de 
su labor y muchas m á s activas 
en sus realizaciones. 
N o hadamos caso a los no 
capacitados y p r e v e n g á m o n o s 
de la avalancha que supondrá 
Alceñiz. — Cuando Joaquín So- el despertar derechisti de los 
dric Insa acarreaba mieses con un mantenedores de lo c o n s t i t u í -
carro, se espnntflron las caballerías do» porque ésta será nuestra 
arrollándolo y causándole heridas hora de convencidos y la ún ica 
de consideración. m i s i ó n que venimos obligado < 
- - - - j a cumplir es que la R e p ú b l i c a 
s iáa su marcha progresiva p j -
H ra toda obra social que entraña 
l iberac ión a todo aquel pasado 
i á n o m i n i o s o del que es preciso 
alejarla cada vez m á s . 
m "Izonlen 
R E P U B L I C A 
La sesión de anoche 
en el Ayuntamiento 
Le contesta el señor alcalde sa-
tisfactoriamente. 
E l señor Sánchez Batea se extra-
ña de que el día 2 del actual, y a 
pesar de estar anunciado, no toca-
se el campanico del Angel anun-
ciando la fiesta del día 3. 
Los señores Fabre y Sáez le con-
testan que lué debido a una omi-
sión. 
Bl señor Sánchez Batea dice que 
en los actos de laicismo viene ob-
servando algunas deficiencias y 
avarro Perales 
>„ i . 0 - T E R U E L 
EHploslOn de m petardo 
Alfambra.—Bn la azotea del do-
micilio de don Juan Pumareta Sán-
chez hizo explosión un petardo, 
que únicamente destrozó una ma-
ceta. 
Se ignora quién colocó el explo-
sivo. 
Bn segunda convocatoria se re-
unió anoche el Ayuntamiento. 
Presidió el señor Borrajo y se 
adoptaron, entre otros los siguien-
tes acuerdos: 
Bn e ï despacho oiicial se dió lec-
tura a una Orden del Ministerio de 
Instrucción pública recordando a los | vuelve a recordar hubo un día en 
Municipios la obligación de subve-' que en lugar de izar la bandera tri-
nir a los gastos que originen la sus- color lo fué la de la Monarquia, lo 
titución de la enseñanza dada por cual pasa a creer que estos hechos 
las Congregaciones religiosas. ¡ contra el laicismo vienen repifién-
Bl señor Sánchez Marco pone dose con o sin premeditación pero 
reparos y la presidencia le hace ver deben terminar, pues en caso con-
que es una ley votada en Cortes y trario hablará con mayor claridad, 
tiene que ser acatada. I Bl señor Sánchez Marco contesta 
Con el voto en contra de los se- : en controversia, diciendo que eso 
ñores Sánchez Batea. Fabre y Vi - ; de izar una bandera por otra suce-
llarroya, fue desestimado un escrito dió también en el Ministerio de la 
firmado por Segundo Sánchez y Gobernación, y que no pasa a creer 
otros, pidiendo la reposición del que tal haga a sabiendas ningún 
acuerdo adoptado por el Municipio funcionario. 
el 19 del pasado mes sobre las opo- La Presidencia lo entiende así 
siciones de auxiliares administra- también, y se levanta la sesión. 
tivos. i - - ^ 
Dada cuenta de la memoria de -p. >. •» s 
Secretaría, que en la pasada sema- ¡tfioiesot de piano 
na quedó sobre la Mesa, se acordó i L E C C I O N E S A DOMICILIO 
imprimirla. 
Quedó aprobado un expediente ^ N 
de transferencia de crédito. | 
Se desestimó una instancia de Santiago n.0 " 
José Andrés, solicitando subven-
ciones para iines deportivos. 
Fué aprobada una moción de In-
tervención sobre consignación en 
presupuesto para la construcción y 
conservación de travesías o rondas 
a iirmes especiales. 
Se acordó que el contratista del 
alcantarillado realice con arreglo 
al plan seguido, la ampliación del 
alcantarillado del barrio de San Ju-
lián. 
Se autorizó a don Pedro López 
Martínez para emplazar en los te-
rrenos del ensanche de la ciudad 
una plaza de Toros de madera, 
previo pago de 0,05 pesetas por 
metro cuadrado desde el día en 
que la establezca hasta su desapa-
rición. 
Visto el expediente sobre conti-
nuación del aparejador de este 
Ayuntamiento, el señor Sánchez 
Batea habló en contra por entender 
no precisan los servicios de ese 
funcionario. 
E l señor Bayona hizo ver la ne-
cesidad de que dicho funcionario 
continúe, y así se acordó suceda 
hasta que, dentro de un trimestre, 
digan los técnicos si es obligación 
del Ayuntamiento tener un apare-
jador. 
En el despacho extraordinario el 
socialista Sáachez solicitó se vea si 
es posible establecer un micrófono 
y dos altavoces en la plaza de la 
Libertad para que el público pueda 
oír los discursos que el 4 de agosto 
se pronuncien en memoria de las 
víctimas del año 1874. 
Bl señor Fabre hub ó de los gas-
tos que tal organización lleva, y 
prometió estudiarlo. 
La presidencia dijo que si ello no 
es posible, se levantará una tribuna 
para que el público pueda escuchar 
los discursos. 
Bl señor Bosch se interesó por el 
abandono en que se encuentra el 
Cuartel, contestando la Presidencia 
que aunque dicho edificio corres-
ponde al Estado, tratará de evitar 
ese abandono. 
Bl señor Viliarroya pregunta có-
mo va el presupuesto para llevar el 
alumbrado eléctrico al barrio de 
San Blas. 
olsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R L A f U ^ U R S A 
D E L B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . • 
Exterior 4 por 100 . • 
Amortizable 3 por 100 
» 
1928 
4 por 100 1908 c/ impuesto 
4 por 100 1928 s/ impuesto. 
4 Vs.por 100 1928 
5 por 100 1917 
1920 
1927 el impuesto. 
1926 . . . . . 
1927 sj impuesto. 
1929 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
5 por 100 
Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
Ferroviaria 5 por 100 . . • . 
» 4 Va por 100. . • • 
C É D U L A S 
Pesetas 
iKiouimienifl demogpaiico 
NACIMIENTOS 
José Sánchez Sánchez. 
María Viliarroya Libelos. 
María de los Dolores Maíces Ra-
mírez. 
Ana María Marqués Argudo. 
Julio Zuriaga Miguel. 
MATRIMONIOS 
Ramón Viliarroya Gómez, de 38 
años, viudo, con Teresa Pefta Or-
tiz, de 17, soltera. 
DEFUNCIONES 
Ramona Cortés Martín, de 80 
años, a consecuencia de bronquitis 
crónica.—Villaspesa, 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . • 
Banco Hipotecario 4 por 100 . . . . 
» » 5 por 100 . . . ' . 
» » 5 Va por 100. . . . 
» » 6 por 100 . . . . 
» Crédito Local 5 Va por 100 . . . 
» » » 6 por 100 . . . • 
» » » Inteples 5 por 100 . 
» » » » 6 por 100 . 
A C C I O N E S 
Banco Hispano Americano 
» de España 
» Hipotecario 
> Español del Rio de la Plata . . 
Chade . 
Azucareras ordinarias 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias, . . . . . 
Explosivos . Pesetas 
Nortes * 
Madrid-Zaragoza-Alicante. . . . . . . . » 
O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . 6 por 100 1922 
Chade . . .' . . 6 por 1000. . . . . . . . . 
Telefónicas . . . 5 Vs por 100 
Azucareras . . . 4 por 100 . 
Saltos del Alberche 6 por 100 . . 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza-Alicante 3 por 100 . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel 6 por 100 
M O N E D A S 
F u o c i o n a n o s IraslaJaJ os 
Ha sido trasladado a Zaragoza el 
teniente de Seguridad, jefe de esta 
plantilla, don Jesús Arauaz. 
— Se nombra teniente fiscal de le 
Audiencia de Logroño, al que lo es 
de Teruel don Luis García del Mo-
ral. 
— H i sido nombrado fiscal de esta 
Audiencia don Adolfo Ortíz Ca-
sado. 
— Han sido nombrados jueces de 
primera instancia e instrucción de 
Híjar y Mora de Rubielos, respecti-
vamente, don José Beriguistain y 
don Miguel Monfort. 
i 
Lea usted 
«República» 
utomovílistas 
Por cesar en el negocio tengo a la venta varios 
coches Omnibus, Camiones y Turismos. 
Un conducción interior, en muy buen estado 
y a toda prueba y bien equipado. 
Informará: 
H e r m e l a n d o B a y o P a s t o r ^ 
Rubielos de Mora 
Suizos 
Francos. . . 
» Belgas. 
» 
Liras. . . 
Libras. . . 
Dollars . . 
Reichraasrk. 
67 00 
8075 
7t'25 
77 25 
86 00 
91 00 
87 50 
92 25 
86 50 
98 75 
99 00 
9875 
199 00 
OO'OO 
8775 
00*00 
00 00 
89 75 
96'00 
102'00 
79 00 
85 85 
8175 
OO'OO 
142 00 
527 00 
000 00 
00*00 
435 00 
4)00 
116 o0 
105*00 
lOD 10 
000 00 
1854)0 
176*50 
00*00 
00*00 
10100 
90'00 
OO'OO 
00 00 
00 00 
56 25 
000 00 
OO'OO 
4705 
167*375 
230 625 
63*675 
40'05 
889 
2 8325 
alas lili d 
a Uü 
Carlelera Je espectáculos 
Teatro Marín.—Para hoy tiene 
anunciada la bonita película sono-
ra, comedia dramática, «El Venga-
dor», de la acreditada marca Sage. 
— Para el domingo próximo un 
gran programa (dos pelí ulas), la 
gran película sonora «Arriba el te-
lón», una de las revistas más boni-
tas de la casa Cinaes y otro film 
mudo de caballistas, completando 
el programa un dibujo sonoro. 
V E N D E R I A 
en buenas condiciones camioneta 
Chevrolet, 6 cilindros, carrocería 
cerrada, casi nueva, propia para co-
mercio de ambulancia.Razón: Clau-
dio Mora, Santa Eulalia del Campo. 
T r i b u n a l e s 
Esta mañana se vieron en la Au-
diencia tres causas, una del Juzga-
do de Mora contra Francisco Nar-
bón, por amenazas y tenencia de 
armas; otra de Teruel contra Ma-
riano Soriano, por tenencia de ar-
mas, y otra de Teruel, por amena-
zas, contra Julián Dolz. 
En las dos primeras informó el 
competente abogado don Luis Fe-
ced y en la otra don J . Julián. 
Quedaron conclusas para senten-
cia. 
G o b í e r n o c i v i l 
VISITAS 
E l señor Falencia Tubau ha reci-
bido las siguientes: 
Don Mariano Ariza, don José 
Anduj, comisiones de Villanueva 
del Rebollar y Castelvispal, delega-
do del Trabajo y aviador don Au-
gusto Puga. 
En este Centro oiicial hubo hoy 
carencia absoluta de noticias. 
L i b r o s y R e v i s t a s 
«Nuevo Mundo».—Proyecta lu-
minosos antecedentes acerca de la 
Reforma Agraria que necesita Es-
paña, narrándonos cómo fracasó 
la proyectada por Carlos III con in-
comparables bríos y valiosos ele-
mentos de éxito. 
También publica: Estampas de 
Madrid.—Las brujerías de nuestro 
tiempo.—Cómo acaban las civiliza-
ciones.—Semana artística.—Magia 
blanca. — Romerías madrileñas. — 
[Cine.—Modas. - Actualidades. 
Compre usted siempre «Nuevo 
Mundo»: 30 céntimos en toda Es -
paña. 
A n u n c i e 
EE*§I en República (iBUBCle usied en ÜEPÜBUCI 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
Esta 
ganda de verano 
San Sebastián 
m8ññnay en,-
el n^. aPor^  Augusto Png, V( 
Respecto a la nota que. el señor 
Marracó y otros diputados han ta- 'Casimiro Ru¡z Q™. Para<:l\nt¡ 
cilitado a la prensa de Madrid y de 
e i : - v e ^ 
después de hZlyA 
la Región relacionada con la actua-1 nudaron — -—o— — » v u e l Q _ "••¡¡o 
ción de los tres gobernadores de Cuenca, d e s d e H« ?n ^ ' J * 
Aragón, hemos de salir al paso en el vif-je a Albacet^ 6 
lo que se u fiere a esta provincia, san pernoctar. ' 60 
pues nosotros hemos procurado in-j Tm vl^os ocasión d» L formarnos en el Gobierno civil y te- ves momentos 
con 0S < 
A Gaiali 
nemos la convicción plena de que quienes elogiarbn el K 
son inexactos todos los puntos de rama que desde el 
la mencionada nota. ( nuestra ciuí'ad. 
Podríamos rebartir dichos puntos Lleven buen viaje 
con todo género de detalles, pero | 
preferimos ser concisos porque no 
merece la pena lo ptimero. 
En el asunto de Castelserás la 
intervención del gobernador fué! p r E S B Í X E B 
únicamente hacer cumplir los esta-1 R0 
tutos por los que se rige una socie-1 ^-A 
dad de carácter particular, no te- ¡HipOCrítaQ' 
niendo Intervención alguna el Ay un-
tamiento. 
Respecto a lo de Monforte de 
Moyuela, el gobernador no ha te-
nido más intervención que transm.i- visión de la España 
tir a las autoridades locales lo que 1 
i la Delegación de Hicienda le en-' 
! vió; es un medio legal establecido 11 I Q C l 
i por la ley. \ ' > 
i Con relación al caso del concejal. 
señor M^ícas, el gobernador se li-
i mitó a cumplimentar un acuerdo 
• del Ayuntamiento suscrito por el 
! alcalie. 
7 respecto al alcalde de Puebla 
de Va!verde, no hay otra imposi-
; ción que no sea la de la multa de 
, 500 pesetas que se vió oh1 guio a 
; imponerle por el tono irrespetuoso, 
grosero y < menazador conque se 
expresó en el despacho del go-
bierno. 
I ¿Es, pues, esto partidismo o es 
. hacer cumplir el imperio de la ley? 
0 ftf. 
a r s a n t e s ! 
prologo de 
D E V E N U 
en la librería deHjo dep( 
vare? 
calle de la D¿ «truca, 
T e m p e r a t u r a 
Datos facilitados en el Observa-
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de ayei, 
26'4 gradas. 
Idem mínima de hoy, 7'Q. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 687'1. 
Recorrido del viento, 30. 
M m ei \m¡ unasía 
Uü lo: o l n 
en P g i ¡te 
Pesetas 
•^ ocracia, Ie, 
yeneldomictliodesua;' 
Manuel, l.-Madrid 
Los pedidos a 
Eiiíoriaí Puayo S.L, 
Arena/, Ó.-MAOm 
Precio: TRES pesetas 
PRESUPUESTOS S'ü 
M m I n M r i a E B i i a l l 
Pascuai-y fienís, 8-Ti 
VALENCIA 
Suma anterior 
Don Vicente Iranzo . 
79010J 
lO'OO 
Total . . . . 80U'Ü0 
Se siguen admitiendo donativos 
en esta Redacción. i 
Vino clárele 
Ha sido abierta al p i * 
la bodega de vino coseche' 
ro en la calle delosA^' 
tes, núm. 40 
ArDmV.eoREPDBilCil ka T. R 
I M P O R T A N T t 
Se pone en conocimiento del público, que a paftl* 
esta fecha regirá la tarifa de precios que se ha^ 
aplicar a los anuncios que se publiquen en estep 
dico, y que es la siguiente: 
En 1.a y 4.a página. . . . . 020 ptas. 
En 2.a y 3.a id O'IS » 
Edictos y subastas 0'25 » 
Anuncios comerciales e industriales: Precio 
tamaño y página. 
- B O N I F I C A C I Ó N -
Se hará un descuento del 5 por 100 a los señ0^berád 
criptores, quienes al dar la orden de inserción 0 
hacer constar esta circunstancia. ^ 
Y para todos los demás, no tendrán descuento ^ 
durante el primer mes de inserción del anünCeI11'estfe 
un trimestre obtendrán el 5 por 100, por un s t0 
5 el 10 por 100 y por un año el 20 por 100 de des 
línea 
LA ADMINIST 
I 
do 
He 
irez' 
6 J«1í0 
R E P U B L I C A 
Página 3 
M A C I O N A 
Los ministros se reunieron en Consejo extraordinario 
para estudiar la Reforma A l a r i a 
Interesante reunión de la minoria Radical Socialista 
por los sucesos de Aéosto se pide pena de muerte al general 
Cavalcanti y cadena perpètua a l8 encartado/ 
Servicio directo con la 
Agencia Mencheta 
Confeidhcia 5 tarde 
Importantes reunio-
nes de la minor ía R a -
dical Socia l i s ta 
Madrid.-Ayer mañana 
se reunió la minoría radi-
cal socialista, presí Jída 
por el señor Bueza Me-
dina. 
Este manifestó que ha<* 
bían estudiado el proyecto 
de la Ley Electoral, acor-
dando presentar una en-
mienda en el sentido de 
bíerno. 
Aunque todavía no ha 
llegado a las partes funda 
cardo Uhagón, José Sanz, 
Augusto Caro, Francisco 
Matos, B rnardo Salazar. 
José Rodríguez, Juan Vis-
yecto de programa de go- tiendo al acto los altos je-
fes del Dj(^rtamento. 
Entre el nuevo director 
[general y el ministro se 
mentales del mismo, es cruzaron las frases de ri.*'carillas. Gregorio Oloriz 
i'dudable que si prospera gor. ¡y Antonio Palacios, 
en el seno del grupo el n • c . . ^ \ Pena de 15 años de r e 
proyecto se avecinarán DOtlCIOS del «Cua- clusión a Fé,ix GutiérreZi 
consecuencias políticas in- tro V/ientOS» Idem de 14 a José Ma-
teresantes. 
La cuestión relativa a 
los términos municipales 
y a'g inos otros de los pun-
tos que contiene aquel 
programa no podrán ser 
aceptados seguramente 
por alguna de las fraccio-
nes gobernantes. 
U i diputado decía a los 
que se reduzca el tipo de! periodistas que había leído 
votos para ser oroclama--las manife5t¿iciones h chas 
ilo diputado al 20 por 100. en Salamanca por el señor 
Es decir, que se sig i igadl Prieto sobre el plan de 
sistema al empleado en las obras hídraúlicas, y lo in-
últímas elecciones a dipu- teresante es que lo traiga 
tados de las Constituyen-|a la Cámara para que se 
tes. j discuta y se vea de parte 
Si no se acepta este cri- .de quién está la razón, 
terio se propondrá el man-
tenimiento del tipo del 30 
por 100. 
L o s m a n i o b r a s na-
v a l e s 
irt i t^ 
han de 
También se acordó pre 
sentar otra enmienda para 
^Ceuta y Meli la voten 
en circunscripciones sepa-
radas, 
Respecto a la petición 
de amnistía, acordaron 
cambiar impresiones con 
^ Gobierno, para en todo 
momento coincidir con el 
d criterio de éste. 
La reunión celebrada por 
la minoría radical socialis 
ta no pudc^ continuar el 
examen del programa de 
gobierno que considera 
^prescindible el Comité 
^cional. por haber teni 
que dedicarse al estu-
del proyecto de refor-
made la L y electoral que 
Madrid.-En el Ministe-
rio de Estado se recibió 
esta mañana un c ble de 
nuestro embajodor en Mé-
xico participando que con-
tinúa la búsqueda de Bar^ 
berán y Collar en la serra 
nía de Oasaca. 
L a s p e n a s por los s u -
c e s o s de agosto 
Madrid.—El fiscal ha ele 
vado a definitivas las sí-
gaientes penas para los en-
cartados en la intentona 
de agosto. 
Pena de muerte al gene-
ral Cavalcanti. 
Reclusión perpetua a 
Fernández Pérez, Társilo 
Ufarte, Martínez Baños, 
Cano Oitega, Juan Osac* 
ta, Francisco Rosales, 
Francisco Cobian, José 
Palma de Mallorca.—Los 
baques de la escuadra rea 
I z iren diversos supuestos 
tácticos en la costa de Ba- Martínez, Baltasar Gi l , Ri-
leares. 
tres y los restantes a pe^  
nas menores, retirando la 
acusación a 23. 
E l pleito de los co-
merc iante s 
Madrid.—Estuvieron vi-
sitando al señor Azafta 
una comisión de comer-
ciantes del gremio del uso 
y vestido hablándole del 
pleito que vienen soste-
niendo con los dependien 
tes 
V e i n t e e n m a s c a r o 
dos m a t a n a un 
propietario 
Sevil la.-En un cortijo 
de Morón de la Frontera, 
se presentaron veinte indi-
viduos enmascarados > 
montados en caballos, qiu 
pretendieron apoderarse 
de la cosecha que recien-
temente había sido segada. 
Al percatarse el dueño 
y pretender evitar el robo, 
uno de los individuos le 
hizo un disparo matán-
dolo. 
L a s v a c a c i o n e s par-
l a m e n t a r i a s 
Madrid.--Se dice que las 
vacaciones parlamentarias 
comenzarán el primero de 
agosto, aprobándose an-
tes la ley de Orden públi-
co, la de Vagos y la de re 
forma de la Ley electoral, 
que está a punto de ser 
disjutida. 
No se podrá discutir la 
de Arrendamientos rústi 
eos por la gran extensión 
que tiene. 
E l fasc is ta ñ l b i ñ a n a 
Madrid.—El tristemente 
famoso doctor Albiñana 
ba dirigido un telegrama 
al ministro de la Oober 
aación en el que dice que 
si es cierta la suspensión 
le la ley de Defensa de la 
República, se le ponga CJ 
libertad inmediatamen e. 
Aceite . 
\rroz corriente. kilo 
^tual ^ente se discute. 
sus' 
Hoy llegó en el «Almi-
rante Cervera» el ministro 
de Marina, que ha revista 
do la escuadra. 
Consejo extraordi-
nario 
Madrid.—En la Presiden 
cia se celebró esta mañana 
Consejo de ministros de-
licado exclusivamente al 
estudio de la aplicación de 
la Reforma Agraria. 
Se irformó sobre las tie-
rras incautadas a los en-
cartados en los sucesos de 
agosto y que ya están en'Chorizos 
poder del Instituto de Re- Bacalao, 
forma Agraria. Sardinas 
E l nuewo director qe-Jamón 
(Manteca Vaca 
neral de R e f o r m a 
,nto-
las solisísleiicías y sus precios 
S e g ú n nota faciütada por eí Mercado de Abastos 
litro 
» Corell. . 
» Matizado. 
» Bomba. . 
Azúcar. . . . 
Café Torrefacto. 
» natural . . 
Judias Barco. . 
» Pinet. . 
» Bolos. . 
» del Pilar . 
Garbanzos 1.a . 
» 2.a . 
» 3.a . 
3» 
PESCADO 
Merluza • ' , . . kilo 
Sardina. . . . > 
Salmonete. \ . » 
1'90 
o'eo 
0'80 
0'60 
V20 Besugo. 
1'60 Luz » 
Se examinaron en la re-
Utli6n las enmiendas pre 
Atadas a este proyecto. 
y ta minoría no adoptó 
^slciòn cerrada sobre a g r a r i a 
decidiendo esperar / iver tomópo-
Arro l lo de la discu^ ^ f f ^ ^ n u e - W . 
Sl6t* por entender que la sesión de su carg 
^rtnaelectoraldebíains^lvo director general de K 
» 
» 
» 
» 
» 
doc.B 
kilo 
lata 
decuba, doc." 
. . . kilo 
» 
> Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.' 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente. kilo 
» Lagarto. . » 
lO'OO 
12'ÜO 
reo 
1'20 
1'20 
1'60 
2'40 
2'20 
2100 
2'80 
2'00 
2'50 
0'50 
U'OO 
lO'OO 
3'60 
V70 
8'00 
rio 
1'30 
©'20 
as. ormas'forma agraria. señor Acelg-
> diferentes de las que'rrer Hernández. Ptef%n- Borraja-
1,lsP"a el actual proyecto.' te de la Territorial de l a - Bscarola 
V U A * « ! Lechuga 
noy )ueves continuará rragona. mi- i„días ti Ï ""noria radical socia-^ Le di6 P o s e s l f ( 2 « 
^ «liscuüemjo su pro-' nUUo de Agricultura, aste ci« 
V E R D U R A S 
manj 
» • 
. kilo 
. «na 
Voladores. 
Calamares. 
CARNES-lanares 
Carnero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja . 
CARNES-cerdo 
Lomo . . . . » 
Magra. . . . » 
Costilla. . . . » 
Tocino entrvd.0. » 
» blanco . > 
CARNBS-vacuno 
I Ternera 1.* . . » 
» 2.a . . » 
» 3.a . . » 
F R U T A S 
Manzanas. . . » 
Uva moscatel. . » 
Naranja Conte.. > 
10 y 5 Peras . . . . » 
OO'OO Mandarina. . . » 
Plátanos . , . doc."-
10 y 5 Tomates . . . kilo 
15, 10 y 5 Pimientos colo-
S'Ot 
l '5 t 
O'OÜ 
2'5l 
3^00 
2'50 
0400 
4 ^ 0 
1^ 00 
4J0C 
3'60 
6'0Ü 
5'00 
4^00 
3'60 
2'80 
5^40 
5'00 
4 ^ 0 
VQQ 
0'60 
O'OO 
0'25 
O'OO 
Otro hijo de don ñ l -
fonso que s e quiere 
c a s a r 
París.—Se asegura qu< 
pronto contraerá matrímo 
lio el ex infante don Juan, 
nijo de los ex reyes de Es-
jaña, con una hija de los 
reyes de Italia. 
Parece que con este mo-
tivo habrá un acto en Fon< 
cainèbléaü relacionado co 
a renuncia del ex príncipe 
y de don Jaime. 
Don Juan acaba de cum 
plir veinte años. 
P e r i ó d i c o s que c a m -
bian de rumbo 
Mad iJ . -«La Voz» pu 
blica el siguiente entrefi-
lete: 
«Ha presentado su di 
misión como presidente 
del Consejo de Adminis-
tración de «El Sol, C . A.» 
don Felipe de Cos, híibien-
Martín Luis Guzmán, sus-
tituyendo a los dimisíona^ 
rios don Federico Loygo-
rri, don José M. Urgoiti y 
don Luis Miquel.» 
El anterior entrefilete ha 
sido el tema de comentan 
rios en los círculos peno-
dísticos; pero más espe-
cialmente en los políticos 
republicanos, donde se 
juzga que, como corres-
ponde a la categoría de 
los nombres que han in-
gresado en la Sociedad pe-
riodística, «El Sol» y «La 
Voz» van a ser francamen-
te monarquizantes. 
S a n j u r j o r e g r e s a 
al D u e s o 
Madrid.—Ayer, después 
ie prestar declaración, 
Sanjurjo montó en el mis-
mo auto en que había 
venido, y acompañado del 
coronel subinspector del 
primer tercio de la Guar-
dia civil, regresó a San-
toña. 
Con objeto de no dete-
nerse durante el camino, 
n el auto que los condu-
cía ioan provisiones para 
que pudieran comer. 
A las cinco de la tarde 
asaron por Burgos, y sin 
letenerse continuaron por 
a carretera de Santander, 
amino del Dueso, adon-
e llegaron a las siete y 
media. 
rados 
0'00 Pimientos 
10 y 5^ des- • 
ver-
L a d e t e n c i ó n de 
C a s a n e las 
Barcelona —La sec ión 
tercera de la Audiei cia \ \A 
dictado auto concedienuo 
a libertad provisional de 
Casanellas, y confirmando 
la providencia de procesa-
miento acordada por el 
Juzgado de Instrucción. 
Ayer por la tarde el re-
lator de la sección segui-
da se trasladó a la cáred 
con la orden del trib nal 
de poner en libertad a Ra-
món Casanellas. 
E n la cárcel se tomó no 
ta de la libertad decretada 
I por el juez, pero R;. ir ón 
do sido nombrado para| Casanel,as ^ t i é dHehÜo 
ese cargo el consejero don]a diSp0Sición del diretior 
0-60 José María Roviraita. |general de Segutidèd. s.« 
l o o l También han Presenta-í gún estaba orderado. 
do su dimisión como con-j ^ 
los sejeros l  señorc 
O'o-Amós Salvador 
don? y 
don-Lea ReptiWica 
I PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN 
p En Teruel, al mes. 
L- Fuera, al trimestre. 
I E 
•i 
1'50 pesetas | 
6'00 » -
Anuncios Reclamos y Esquelas 
según tarifa. |i 
A.ño III.—Número 331 
: R B D A C Q O N y A D M ^ ^ 
l| Plaza de^Bretón, n l i l ^ 
Teléfono 13o 
íl Toda la correspondencia al 
, ::::,·:·.·.::···. ' í 
S E PUBLICA LOS HARTES, JUEVES Y SABADOS Jueves 6 de 
L E Y E S DE L A REPUBLICA 
Los Ayuntamienlos y le 
ley de congregaciones 
La «Gaceta» ha publica-
do la siguiente orden, re-
lacionada con la aplica*» 
ción de la ley de Congre 
gaciones y Confesiones 
religiosas: 
«La vigente legislaciór 
de Primera enseñanza im-
pone a los Ayuntamientos 
el inexcusable deber de fa 
cilitar locales adecuados 
para la instalación de las 
Escuelas primarias, realí 
zar en los mismos las 
obras de adaptación que 
se estimen precisas, dotar 
a las clases del material de. 
primer establecimiento y 
abonar a los maestros na-
cionales la indemnización 
que por casa les correspon-
por las Congregaciones re-
ligiosas, se acuerde a los 
Ayuntamientos interesa-
dos la obligación en que sei 
hallan de subvenir a los 
C a é C e n t r a 
en co 
Temporada de verano 
gastos que se originen por! 71 7" o CA 
alquiler de locales, obras E l propietario de este acreditado Café, pone 
de adaptación de los mis-¡nocimiento del público, que todos los días festivos, 
mos, material de primer 
establecimiento y casa^ha-
bitación de los maestros 
que en su día se designen.» 
Relojeria y Taller de Reparaciones 
de 6 a 8, se celebrarán conciertos a cargo del notable 
quinteto «Central». 
Todos los d í a s grandes concier ios ta rde y noche 
Se servirá toda clase de bocadillos, aperitivos, hela-
dos de todas las clases y C E R V E Z \ D E B A R R I L . 
== DE 
) 0 S E P O R T E A 
calle Ramon y naial, 38 
(Antes San Juan) 
- T E R U E L -
los esm 
E l prestigio de un go-
da, en el caso de que nojbernante no se gasta ni se 
se les proporcione, como pierde porque le calum-
determina la ley, habita-I nien sus enemigos, ni sus 
ción capaz y decente para j méritos y aciertos se olvi-
ellos y sus familias. ¡dan porque la pasión y el 
La aplicación dé la ley .fanatismo los presenten 
de Congregaciones y Con»» desfigurados como defec 
das al compás perfectible 
del tiempo, a los descubrí^ 
mientos científicos y al 
sentido de la justicia. 
La reconciliación y la 
concordia de los republi' 
canos veraces asusta y 
11 ahuyenta «las negras aves 
de la reacción que se cer-
nían en la noche de la Re-
pública». 
fesiones religiosas, en la 
parte que afecta a la ense-
ñanza primaria, dicta la 
tos y errores cometidos. Y 
los actos y la obra que 
construye son razones más 
conveniencia de recordar fuertes y poderosas que to-
a ios Ayuntamientos inte-
resados aquellos preceptos 
aludidos, no porque este 
ministerio abrigue duda al-
guna respecto del entu-
das las injurias y calum 
nias dictadas por la mali-
cia y la envidia. 
Puede conservarse un 
siasmo con que las Corpo-ledificío o una escultura 
raciones municipales de la 
República hayan de cola-
borar en la realización de 
una obra nacional de im-
portancia política tan no-
toria, sino en evitación de 
perplejidades, vacilaciones 
o dudas que pudieran en 
este respecto de la habili-
tación de las cantidades 
necesarias, paralizar o re-
trasar la acción colabora-
dora de los Ayuntamien-
tos. 
Y a tal fin. 
Este ministerio se ha 
servido disponer que por 
esa Dirección General, o 
por ios órganos oficiales 
de actuación de que la 
misma dispone para dar 
que llenos de requebraja 
duras y deschonchona-
mientos o mutilaciones 
guardan sus formas y ves-
tigios artísticos. Pero es 
absurdo el empeñarse en 
conservar la ley injusta, el 
sistema social ruinoso, el 
organismo político caduco 
y sin misión precisa, la 
idea errónea, la religión 
negativa, falsa y llena de 
impurezas, mentiras, con 
tradicciones y prejuicios. 
Y en vez de guardarse co-
mo una reliquia inútil han 
de combatirse con dureza, 
han de derrocarse impla-
cablemente, hay que bo-
rrar sus huellas más ocul-
tas y arrancar sus más 
El amor por la Repúbli-
ca es como amor materno 
que olvida y perdona inju 
rias y agravios para acu 
dir apresuradamente cuan-
do algún peligro amenaza 
su vida. 
La opinión púb'ica es re-
querida, solicitada y agv 
saj ida por muchos que la 
consideran mujir coqueta, 
fácil y tornadiza, y todos 
confían y pregonan serán 
correspuestos, mientras el 
desplante del adversario o 
la fidelidad al marido no 
les prueba el equívoco de 
su petulencía inmotivada 
y prematura. 
Las naciones regidas por 
monarcas son concentra-
ciones de esclavos explo-
tados en gran escala y mer-
cados al por mayor. 
J . C . P 
—¿Te habíaiftado la orden? 
—No; pero mi conciencia nació 
nal estaba ofendida. 
—¿Por qué? 
—jHabía insultado a HitlerI 
—¿Qué dijo? 
—Que los obreros alemanes le 
darían a Hitler su mefecido. 
—¿Y tú le disparaste? 
—Era, creo yo, mi deber nacio-
nal. 
—Perfectamente. 
7 el jeíe de la sección de Asalto 
descolgó el teléfono. 
Diez minutos después tenía Teo-
baldo a su disposición una motoci 
cleta. E l jefe le estrechó la mano y 
le recomendó que se quitase su 
brazalete fascista. Teobáldo atreve 
só Ling, franqueó la frontera y lle-
gó a Munich. 
Tres días después su mujer reci-
bió una postal de Munich, que de-
cía: 
—No te inquietes; me h ín recibi-
do bien. Mi asunto ha sido estima-
do aquí como conviene. «Bs un 
acto nacional», dicen los camara-
des. Ah)ra me van a dar una tien-
da que le han quitado a un judío, y 
en seguida vendrás a reunirte con-
migo. 
(«Rote Pahne», Viena.) 
P O S T A L 
LA [ O i l l i l i l i DEL 
22 aüos praciica i n i n i s r r m i d a 
L E C C I O N E S A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS 7 NIÑAS 
C L A S E S E S P E C I A L E S DIBUJO, 
PINTURA 7 BORDADO E N BLAN-
C O , S E D A S , 7 O R O 
Razón: en esta Administración 
t i y oiSiadúi U m 
cumplimiento a la sustitu- hondas raíces para que 
ción de la enseñanza dada!sean renovadas y sustituí-
creeráo 
min Mm¡ ii immilu j larpieteria M m 
(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duco a cargo de Juan Gallart 
S È G O R B p Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
-1 i - • 
E l peluquero Teobaldo entra en 
su casa más temprano que de cos-
tumbre. 
—¿Qué ocurre?—pregunta su mu-
jer extrañada. 
—Prepárame la maleta... Ropa 
blanca, jabón, mi cepillo de los 
dientes... 
,—¿Dónde vas? 
—Date prisa y no me preguntes. 
Agarró su maleta y partió, reco-
i mendándole antes a su mujer: 
I —Si vienen a preguntar por mí, 
dirás que he ido al pueblo a los fu-
nerales de mi tía. 
Diez minutos después Teobaldo 
llamaba a la puerta del jefe de su 
sección de Asalto. 
—Tengo precisión de marcharme 
inmediatamente del país, 
i —¿Qué has hecho? 
—Un asunto político. 
I —¿Has herido a alguien? 
—Le he dado un tiro en la sien. 
Creo que lo he matado. 
—¿Era un judío? 
—No; un obrero. 
E l proyecto de ley de Reintegra-
ción y Ordenación del Patrimonio 
Rústico Municipal trata en su pri-
mera parte del examen de lo que 
constituye el despojo, con objeto 
de que el rescate de bienes comu-
nales pueda hacerse teniendo en 
cuenta los bienes de Ayuntamien-
tos que han sido despojados. 
Como los bienes comunales no 
suelen pertenecer a los Municipios, 
sino también a entidades y organi-
zaciones que no tienen la aptitud 
ni la significación oficial de los 
Municipios, si el despojo existe el 
rescate puede producirse de la mis-
ma manera. | 
E l rescate lo mismo puede reali-¡ 
zarse sobre tierras que sobre bienes 
que hubieren sobre estas tierras. ( 
Se señalan, además del rescate 
otras dos modalidades, con rela-
ción a la Constitución. 
Los bienes rústicos municipales 
que son de la readquisición y el de 
la adquisición. t 
La diferencia entre el rescate y 
estas dos es que el rescate es vol-
ver a apropiarse, sin indemnización 
alguna, de los bienes que fueron 
despojados. 
La readquisición supone que hu-! 
bo una enajenación legal, y por lo 
tanto que la indemniznción debe 
hacerse con arreglo a las ba-^ es de 
la Reforma agraria, y la adqmsi-
ción supone el derecho por los Mu-
nicipios que no tuvieron bienes co-
munales, o que éstos fueran resca-
tados o readquirdos, inferiores a 
las necesidades que estos bienes 
comunales han de cump'ir, el dere-
cho a constituir dichos bienes con 
nuevas adquisiciones. 
Otra modalidad de la refundición 
del dominio. 
Gran parte de los bienes comu-
nales están divididos en forma que 
el suelo corresponda a unos y el 
vuelo a otros. 
La refundición del dominio va 
unida a la propiedad comunal. 
Se establece igualmente la orde-
nación de los bienes comunales 
rescatados, rea^quiridos o adquiri-
dos en el sentido de proceder al 
cultivo individual o al colectivo, y 
que en uno u otro caso sea el culti-
vo gratuito o arbitrado. 
En el proyecto se determinan los 
trámites que deben seguirse para el 
rescate y la readquisición, fijando 
las garantías suficientes. 
Una gran rapidez en todo ello 
para lograr que una de las bases 
fundamentales di la Reforma agra-
ria, el restab'ecimiento de la pro-
piedad comunal sea efectivo inme-
diatamente. 
En los casos en que declarado e' 
despojo y practicado el rescate no 
se formule por el propietario anti-
guo alegación alguna, se incauta-
rá, sin otra providencia, del bien 
despojado el propietario que lo fué. 
Si se produjera reclamación», el 
Instituto de Reforma agraria podiá 
determinar que mientras no se re-
suelva sobre la propiedad del bien 
comunal, y éste pase interinamente 
a posesión del que se considerase 
despajado v se produzca el rescate, 
habrá de afianzar en metálico en la 
cuantía suficiente a los daños que 
puedan producirse en la propiedad. 
En un artículo adicional se con-
signa que aún produciéndose el 
rescate, serán respetados en su po-
sición aquellos cultivadores mate-
rialmente dañados, cuya extensión 
de la propiedad que cultiva no ex-
ceda de una hectárea. 
D i p u t a c i 
A partir del día IQ del 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oii-
ciales, conflictos sociales 
obreros, asuntos polití-
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
podrán hacer efectivos en S 
positaría los s i g u i e , ^ esH 
en pngo de obras de co^S 
de caminos vecinales. 
A l Ayuntamiento de p 
ras, cuyo apoderado es ^ 
cisco Lorenzo Lamas i P% 
<ia 6 467.62 Peseta,;,^ ^ 
ceruticacion número 2 ¿1 K 
catada en el camino ver i / .H 
ro 611 de Fuentes Ciaras S 
ción de Caminreal. H 
A l Ayuntamiento de I'A 
cantidad de 6.728'67 pe 
porte de la certificacióa T '^ ^ 
de obra e jecutada eríe| Ca"'!lero5 
cinal número 617 de Visie^!'; 
don. uaLi-
A l Ayuntamiento de p 
Bajo, la cantidad de 7 Q ¿í'0119 
setas, importe de la certilij*' 
número 3 de obra ejecutad, 
camino vecinal númeroOlQj 
Formich. Alto a la esta^ ^ 
Puerto a Formiche Bajo. 
A l Ayuntamiento de Cti^ 
cuyo apoderado es don Ju^J' 
nio Sabino, la cantidad de7 J^ Q 
pesetas, importe de la certifica 
número 6 de obra ejecutada en ¡i 
camino vecinal número 620deC' 
vi l léna la carretera deAicolea,)"! 
Pinar a Tarragona. 
A ' Ayuntamiento de Vinacefe 
la canti Jad de 11.104 87 peSeias' 
i nporte de la ceitificación 
7 de obra ejecutada en el 
vecin 1 número 651 de Vinaceii^  
la carretera de Cariñena a Bscatrós, 
A l Ayuntamiento de Rubielosde 
a Cérida, cuyo apolerado es don 
Francisco Rjmero, la cantidad de 
I8,853'50 pesetas, impoi^ilak 
certificación nú nero 12 de obia 
ejecutada en el camino vecinal mi-
nero 634 de Rubielos de la Cérida 
a la carretera de Alcolea del Pinar 
a Tarragona. 
A l Ayuntamiento de Monforte, 
cuyo apoderado es don Juan Arse-
n ioS ibino, la cantidad de pesetas 
24 .5 í5 'Q4 , importe de la certilica-
ción número 8 de obra ejecutada 
en el camino vecinal número 635 
de Monforte y Lóseos a Bádenas, 
«ACADEMIA TUROLBNSB* 
Preparación Magisterio 
Normales. Oposiciones. Clases 
orales, correspondencia.'J^n r ' 
rezQ, 2.°-Informes: don Antonio 
Ugeilo, Domingo Gascón H- e' 
ruel. 
República 
el periódico de mayor ti' 
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
iniormación. 
De cuatitos pro* 
síes cieiatíffcas o lü*** 
rias, se uosreiiííte»21,01 
eiesisplaresi harem» 
m * -
liÒf 
Lea usted República i . . . . n « u vn.n«T«««8c 
I 
Automóvile/ SINGER 
También en los automóviles económíc0S 
hay categorías 
Vea V. el S I N 6 E R 4 
Gran estok de recambios en Madrid, Goy^ ^ 
Le informará de sus excelentes característica5 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
J o a q u í n Escriche 
Valcaliente. número 5, 2.°-TERUEL-
